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目 次
1.腫 瘍




尿 道,陰 茎,外 陰部xxi重i
前 立腺,精 嚢xxiii
精 巣,精 巣上 体,精 索,陰 嚢x)tiv








膀 胱,尿 道,陰 茎,外 陰部xxv
前 立腺,精 嚢XXV
感 染一 般XXV




副 腎骨 髄 脂肪 腫 ・腎 癌(松 本 ・ほ か)29
副 腎骨 髄脂 肪 腫(佐 藤 ・ほ か)33
副 腎 骨 髄 脂肪 腫 副 副 腎(一 ノ瀬 ・ほか)37
副 腎腫 瘍 ・Deoxycorticosterone(DOC)産生(小
季寸 ・`まカ》)145
副 腎 皮 質 癌 ・男性 化(辻 村 ほ か)345
悪性 パ ラガ ング リオ ー マ(吉 原 ほ か)349
内 分 泌 非 活性 副 腎 皮 質 癌 ・局 所 再 発(石 田 ほ
か)549
畠り腎腫 瘍 。胃憩 室(秤 昌葉 ・`ま7bl)553
髄 外形 質 細胞 腫 ・後 腹 膜(田 中 ・ほ か)639
副 腎 ・神 経 節 神 経 腫Incidental・ma(輿儀 ほ
か)923
7.腎 機 能,腎 不 全,腎 移 植,高 血 圧xxv
8.排 尿 障 害,神 経 因性 膀 胱,イ ンポテ ン ツ
排 尿 障 害,神 経 因性 膀 胱xxv
イ ンポ テ ン ツxxvi
9.男 性 不 妊,下 垂 体,精 巣xxvi
10.内分 泌(下 垂 体,精 巣 を除 く)xxvi
11.その 他 の 疾 患
後 腹 膜,副 腎xxvi
腎,腎 孟,尿 管xxvi
膀 胱,尿 道,陰 茎,外 陰 部xxVi
前 立 腺,精 嚢xxvi
精 巣,精 巣 上 体,精 索,陰 嚢xxvi
l2.手術,エ ン ドウ ロ ロジ ・一・,尿路 変 向
手 術xxvi
エ ン ドウ ロ ロ ジ ーxxvii
尿 路 変 向xxvii
l3.画像 診 断xxVii





多 房 性 嚢 胞状 腎 細 胞 癌(桜 井 ・ほ か)45
腎 細 胞 癌 ・対 側 副 腎 転 移(宮 澤 ・ほ か)155
腎Onc・cyt・ma・多 発 性(福 澤 ・ほか)163
腎Lymphangiomyomatosis(三枝 ・ほ か)249
腎 腫 瘍 ・遺 残 尿 管 転 移(志 村 ほ か)257
腎 細 胞 癌 ・局 所 再 発 ・イ ン タ ー フ ェ ロ ン(志 村 ・
匹まカ、)261
腎 細 胞 癌 ・イ ン タ ー ロ イキ ン6(亀 本)301
腎 癌 肺 転 移 ・Interferoncr・UFT(寺地 ほ か)353
腎 細 胞 癌 ・馬 蹄 鉄 腎(川 上 ほか)357
乳 頭 状 腎 細 胞 癌 ・腫 瘍 内 出 血(道 永 ほ か)361
腎 細 胞 癌 ・イ ン タ ー フ ェ ロ ン γ(川 田 ・ほ か)511
両 側 性 腎 細 胞 癌 ・人 間 ド ック(鈴 木 ・ほ か)649
両 側 腎 細 胞 癌 ・腎 区 域 切 除術(成 毛 ・ほ か)653
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腎細 胞 癌 ・IFN一α ・UFr(菅 野 ・ほか)725
腎細 胞 癌 ・若 年 者(一 ノ瀬 ・ほか)73i
腎 腫 瘍 ・Bellini管腫 瘍 ・慢 性 腎 不 全(伊 藤 ・ほ
か)735
悪性 リンパ 腫 ・腎(吉 村 ほか)831
重複 癌 ・腎 細 胞 癌 尿 路 上 皮 癌(郷 司 ほか)927
vonHippelLindau病・腎細 胞 癌(松 田 ほか)931
腎 細 胞 癌 ・IFN一α・腎 動 脈 塞 栓 術 併 用 療 法(辻
村 ・ほか)103g
腎 細 胞 癌 イ ン ター フ ェ ロ ンUFT・ 併 用 療 法
(山田 ほか)Ilg7
進行 腎 細 胞 癌Bisbenzylisoquinoline(覧・ほ か)1227
腎孟,尿 管
原発 性 尿 管 扁 平 上 皮 癌(岸 本 ・ほか)171
尿管 下 端 部腫 瘍 ・経 尿 道 的 切 除 術(上 條 ・ほか)179
腎孟 腫 瘍 ・腎 部 分 切 除 術 ・残 腎 再 発(大 野 ・ほ
か)365
腎孟 腫 瘍 ・両 側性 ・非 同 時 発 生(青 ・ほか)463
腎孟 腫 瘍 ・経 皮 的腫 瘍 切 除 術(中 村 ・ほか)657
腎孟尿 管腫 瘍 ・臨床 的検 討(伊 藤 ・ほ か)701
尿 管 ポ リー プ ・硬 性 尿 管 鏡 下 治 療(岡 本 ・ほ か)739
重 複癌 ・腎細 胞癌 ・尿 路 上 皮 癌(郷 司 ほか)927
尿 管Nephrogenicadenoma尿管 結 石(西 谷 ・ほ
か)935














膀胱癌 ・顕微鏡的肺腫瘍塞栓 ・呼吸不全(有 澤 ・
`まカ})475
膀胱癌 ・動注化学療法 ・坐骨神経麻痺(永 松 ・ほ
か)743
転移性膀胱腫瘍 ・結腸癌(太 田 ほか)845
膀胱癌 レクチン染色 カルノア固定(岡 村 ほ
か)899




膀胱癌 ・年齢別特徴(野 口 ほか)
慢性腎不全 ・膀胱腫瘍(内 田 ・ほか)





浸潤性膀胱癌 ・温熱化学療法(打 林 ・ほか)
尿道,陰 茎,外 陰部
1209
Verrucouscarcinoma・陰 茎 ・MRI(西 川 ・ほ か)573
陰 茎VerrucouscarcinomaHumanpapilloma-
virus(安永 ほ か)769
尿 道 尖 圭 コ ン ジ ロ ー マ ヒ トパ ピ ロ ー マ ウ ィ ル ス
(千葉 ・ほ か)g57
女 子 尿 道 ・Clearcelladenocarcinoma(賀本 ・ほ
か)
陰茎癌 ・臨床検討(杉 本 ・ほか)
前立腺,精嚢




前 立 腺 癌;'女性 ホ ル モ ン療 法 ・副 作 用(大 石 ・ほ
か)23
前 立腺 扁 平上 皮 癌(桑 原 ほか)77
マ クロ フ ァー ジ コ ロ ニ ー刺 激 因子 ・前 立 腺 癌 ・骨
転移(林 ・ほ か)101
進 行前 立 腺 癌 ・治療 前 予 後 因子(加 藤 ・ほ か)131
前 立腺 関連 抗 原 モ ノ ク ロ ーナ ル 抗 体 作 製 法(吉
貴 ・ほ か)213
前 立腺 集 団検 診 ・前 立 腺 特 異 抗 原(加 藤 ほ か)221
StageD2前立 腺 癌(天 野 ・ほか)225
前 立 腺 肥 大 症 ・酢 酸 ク ロ ル マ ジ ノ ン ・長 期 投 与
(古川 ほ か)281
前 立腺 癌 ・フ ル タ ミ ド第1相 試 験(阿 曽 ・ほ か)381
前 立腺 癌 ・フ ル タ ミ ドngll相試 験(阿 曽 ・ほ か)391
前 立腺 癌 ・HNK-1抗原(劉 ほ か)439
TUR-P・術 後 感 染 予 防(吉 田 ほ か)491
前 立腺 原 発 印 環 細 胞 癌(清 川 ほ か>565
前 立腺 癌 ・形 質 細 胞 増 多 症(堤 ・ほ か)569
前 立腺 癌 ・腹 部 腫 瘤(青 田 ほか)661
前 立 腺 肥 大 症 ・Allylestrenol(福岡 ほ か)679
ミ 、ー.ラー 管 嚢 胞 ・前 立 腺 癌(岩 村 ・ほ か)765
前 立 腺 集 団 検 診 ・DELFIAPSAkit(今井 ・ほ
か)807
前 立 腺 癌 ・巨 大 リ ンパ 節 転 移 ・Dicthy且stilbestrol-
diphosphate(脇坂 ・ほ か)849
前 立 腺 癌 ・臨 床 的 検 討(三 方 ほ か)913
前 立 腺 癌 ・Flareup(清水 ほか)953
前 立 腺 特 異 抗 原 ・酵 素 免 疫 測 定 法(町 田 ・ほ か)977
前 立 腺 肥 大 症 ・経 尿 道 的 高 温 度 治 療 法 ・プ ロス タ
トロ ン(川 村 ・ほ か)gg3
前 立 腺 肥 大 症 ・経 尿 道 的 温 熱 療 法(伊 藤 ・ほ か)997
前 立 腺 肥 大 症 ・経 尿 道 的 高 温 度 治 療 ・1-PSS(荒
井 ・ほ か)1003
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前 立 腺 肥 大 症 ・Intraurethralcatheter(武田 ほ
か)1011
前 立 腺 癌 ・危 険 因子(中 田 ほ か)io17
前 立 腺 癌 ・脊 椎 骨 転 移 ・DES-D(脇坂 ・ほか)1055
前 立 腺 癌 ・化 学 療 法(牛 山 ・ほか)ll39
TUR-P・抗 生 剤 予 防 投 与(辻 ・ほか)1145
前 立 腺 ・悪 性 リンパ 腫(諏 訪 ・ほか)1171
前 立 腺 癌 ス ラ ミ ン(鈴 木 ・ほか)玉215
精 巣,精 巣 上 体,精 索,陰 嚢
良性 中皮 腫 ・精 巣 鞘 膜(藤 井 ・ほか)89
精 巣 絨 毛 癌 ・"COMPE"化学 療 法(大 野 ・ほ か)183
精 巣 腫 瘍 ・Salvage療法(池 田 ほ か)237
嚢 胞 性 精 巣 病 変(増 田 ほか)265
配 偶 者 間人 工 受 精 ・逆 行 性 射 精 ・後 腹 膜 リ ンパ 節
郭清(小 倉 ・ほか)
セミノーマ 異時性 ・両側性(高 士 ・ほか)
精巣腫瘍 ・精巣固定術(桝 井 ・ほか)
精巣腫瘍 ・肝転移(相 澤 ・ほか)
精巣腫瘍 ・PCNA(栗栖 ・ほか)
前立腺癌 直腸浸潤(増 田 ほか)
傍精巣平滑筋腫 ・Basicfetoprotcin(郷司
精巣固有鞘膜 ・悪性中皮腫(須 山 ほか)
精索腫瘍 ・悪性線維性組織球腫(光 森 ・ほか)
小児精巣腫瘍 ・化学療法(上 田 ・ほか)
精巣腫瘍 ・CPT-11(三木 ・ほか)
腫瘍一般,そ の他













抗 癌 剤 ・尿 中 酵 素 蛋 白 排 泄 量 ・腎 機 能 障 害(北
木寸Vま カli)135
尿 路 移 行 上 皮 癌 ・MEC療 法 ・rhG-CSF(三浦
ほ カ))209
腺 癌 ・回 腸利 用 膀胱 形 成術(高 橋 ・ほ か)753
尿 管S状 結腸 吻合 術 ・S状結 腸 癌(村 瀬 ほ か)757
尿 路 性 器 癌 ・化 学 療 法 ・Biochemicalmodulation
(岡田)ll95





卵巣類皮獲胞腫 ・排尿障害(松 本 ・ほか)85
経皮的腎嚢胞穿刺術(西 村 ・ほか)121
嚢胞性精巣病変(増 田 ほか)265
コレステリン肉芽腫 ・嚢胞腎(前 田 ほか)557
ミーLラー 管嚢胞 前立腺癌(岩 村 ほか)765
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化膿性腎嚢胞 ・MRI(高島 ほか)







自然 腎 孟 外 溢 流 ・尿 管 結 石 ・ESWL(沼 ・ほ か)167
尿 中 イ オ ン活 量 積 ・簡 易 測 定 法(小 川 ほ か)407
尿 路 結 石 危 険 因 子 ・尿 路 変 向 ・蓄 尿 型 膀 胱 ・回 腸
導 管(武 田 ほか)41g
尿 路 結 石 症 ・尿 中 蔭 酸 排 泄 量 ・Verapamil(井
口 ・`まカ、)425
尿 路 結 石 症 ・結 石 外 来 ・栄 養 指 導(加 藤 ・ほか)593
蔭 酸 カ ル シ ウム 結 石 ・糖 原 病1型(兼 松 ・ほ か)645
蔭 酸 カ ル シ ウム ・結 晶 形 成 阻 止 ・沢 潟(川 村 ・ほ
か)695
尿 中飽 和 度 ・蔭 酸 カ ル シ ウ ム 燐 酸 カ ル シ ウ ム
(fJ、JlD785
クエ ン酸 塩 尿 酸,尿 酸塩 尿 中飽 和 度(小 川)883
尿 管Ncphrogenicadenoma・尿 管結 石(西 谷 ・ほ
か)935
傍 尿 道嚢 腫 ・結 石(柴 山 ほ か)961
尿 管 腫 瘍 ・Milkofcalciumrena豆stone(林・ほ
か)1035
珊 瑚 状 結 石 治 療(板 谷 ・ほ か)1067
珊 瑚 状 結 石 成 分 ・構 築 ・治 療(竹 内 ・ほ か)1071
珊 瑚 状 結 石ESWLPNL併 用 療 法(東 ほ
か)1077
珊 瑚 状 結 石ESWL単 独 治 療(三 宅 ・ほ か)1081
珊 瑚 状 結 石 ・ESWL-PNL(羽 田 野 ・ほ か)1087
珊 瑚 状 結 石ESWL単 独 治 療(安 本 ・ほ か)1093
珊 瑚 状 結 石ESWL・PNL・ 併 用 療 法(田 中 ・ほ
か)leg7
珊 瑚 状 結 石ESWL(加 藤 ・ほか)1103
ESWL・細 菌 性 シ ョ ック(田 原 ほか)Il19
ESWL
上 部 尿 路 結 石ESWL-BIOLITHOSMARK
III(神林 ・ほか)ll5
自然 腎孟 外 溢 流 ・尿 管 結 石ESWL(沼 ・ほか)167
尿 路 結 石ESWL・SONOLITH3000(薄 井 ・ほ
か)197
尿 路 結 石 ・ESWL・DornierMFL5000-(U)(羽
田野 ・ほ か)275
ESWL上 部 尿 路 結 石 』THERASONIC(佐和
田 ・ほ カ、)487
小 児 尿 路 結 石 症 ・ESWL(福 島 ・ほ か)507
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ESWL・予 防 的抗 菌 剤 投 与(岡 ほ か)791
珊 瑚 状 結 石ESWレPNL・ 併 用 療 法(東.ほ
か)1077
珊瑚 状 結 石ESWL単 独 治 療(三 宅 ・ほか)1081
珊瑚 状 結 石ESWL・PNL(羽 田野 ・ほか)1087
珊瑚 状 結 石ESWL単 独 治 療(安 本 ・ほか)1093
珊 瑚状 結 石 ・ESWLPNL・ 併 用 療 法(田 中 ・ほ
か)1097
珊 瑚状 結 石ESWL(加 藤 ・ほ か)1103
ESWL・細 菌 性 シgッ ク(田 原 ほ か)1119
異 物





膿 腎症 ・超 音 波 断 層 法 ・経 皮 的 腎 造痩 術(石 津 ・
`まカ、)517
ESWL・細 菌 性 シ ョ ック(田 原 ほ か)1119
膀胱,尿 道,陰 茎,外 陰 部
尿 道 留 置 カ テ ー テ ル ・細 菌 付 着 性 ・尿 道 炎(村
上 ほか)107
尖圭 コ ンジ ロ ーマ ・男 児 尿 道 口(高 月 ほ か)479
STD・実 態 調 査 ・埼 玉 県(内 島 ほか)541
陰 茎VerrucouscarcinomaHumanpapilloma-
virus(安永 ・ほ か)769
尿 道 尖 圭 コ ンジ ロ ーマ 高度 異 型 上 皮 ・HPV-ll
型(古 畑 ・ほか)857
尿道 尖 圭 コ ン ジ ロ ー マ ヒ トパ ピロ ーマ ウ ィル ス
(千葉 ・ほか)957
尿道 結 核 ・女 子(目 黒 ほ か)971
前立 腺,精 嚢
性器 結 核 ・精 巣 白膜 ・精 巣 鞘 膜(仙 石 ほか)189
慢性 前 立 腺 炎 ・排 尿 障 害(池 内 ほ か)321
細 菌 性 前 立 腺 炎 ・前 立 腺 特 異 抗 原(山 本 ・ほ か)445
慢 性 細 菌 性 前 立 腺 炎 ・Tosufloxacin(池内 ・ほか)673
ク ラ ミジ ア トラ コ マ チ ス 急 性 精 巣 上 体 炎(山
本 ・ほか)819
梅 毒 性 精 巣 炎(寺 尾 ・ほか)973
オ フ ロ キ サ シ ン ・前 立 腺 組 織 内 移 行(河 内 ・ほ
か)ll91
感 染 一 般
塗 銀 抗 菌 カ テ ー テ ル ・尿 路 感 染 予 防(竹 内 ・ほ
か)293


















5.奇 形,染 色体 異 常,代 謝 障 害
完 全 重 複 腎 孟 尿 管 ・異 所 性 尿 管 瘤 ・VUR(松
下 ほか)51
両 側 尿 管 異 所 開 口(長 浜 ・ほ か)57
下 大 静 脈 後 尿 管(中 ほか)61
ミー ラー 管 嚢 胞 ミ ノサ イ ク リ ン注 入 療 法(松
井 ・tまカi)69
46XXmale(西野 ・ほ か)g3
重 複 下 大 静 脈 ・先 天性 水 腎 症(森 下 ・ほ か)141
両 側 異 所 性 尿 管 瘤(河 本 ・ほ か)175
Endopyelotomy・腎 孟 尿 管 移 行 部 狭 窄 症(植 原
匹まカ、)203
腎 細 胞 癌 ・馬 蹄 鉄 腎(川 上 ほ か)357
停 留 精 巣 ・精 巣 捻 転 症(戸 澤 ・ほ か)377
精 巣 腫 瘍 ・精 巣 固 定術(桝 井 ・ほ か)581
腎 動 静 脈 奇 形 ・CO2-DSA(宮永 ・ほ か)823
盲 管 重 複 尿 管(柳 沢 ・ほ か)841
精 管 異 所 開 口 ・男 性不 妊(三 品 ほ か)863
vonHippelLindau病・腎細 胞 癌(松 田 ほか)931
6.外 傷
腎外傷 ・特発性血小板減少性紫斑病(池 田 ほ
か)151
陰茎絞掩症 ・金属リング(奥村 ほか)1179
7.腎 機 能,腎 不 全,腎 移 植,高 血 圧
慢 性 腎 不 全 ・Acyclovir・中 枢 神 経 症 状(新 堀
匹まカ})459
1GF-1・慢 性 腎 不 全(来 山)4gg
急 性 腎 不 全 ・マ ンニ トー ル(鈴 木 ・ほ か)721
腎 腫 瘍 ・Bellini管腫 瘍 ・慢 性 腎 不 全(伊 藤 ・ほ
か)735
慢 性 腎 不 全 ・膀 胱 腫 瘍(内 田 ほ か)1167
8.排尿障害,神 経因性膀胱,イ ンポテンツ
排尿障害,神 経因性膀胱
高齢者 ・痴呆 ・排尿障害(谷 口 ほか)










BLADMAN・脊髄損傷 ・膀胱洗浄 ・膀胱 訓練
(福田 ・ほか)605
尿道ステント(目黒 ・ほか)621
痴呆老人 尿失禁(国 方 ほか)625
膀胱尿管逆流防止術 ・二分脊椎(百 瀬 ほか)705
二分脊椎症 ・膀胱拡大術(百 瀬 ほか)747
子宮筋腫 ・排尿障害(成 島 ・ほか)797
進行性核上性麻痺 ・排尿ベル(若 月 ・ほか)891
インポテンツ
インポテ ンッ診断 ・陰茎海綿体内注射 ・Lipo
PGEl(矢島 ・ほか)289
9.男性不妊,下 垂体,精 巣
精索捻転症 ・造精機能(市 川 ・ほか)243
射精管異常拡張 ・男性不妊症(藤 沢 ・ほか)269
男子不妊症 ・精巣 ・組織化学(三 嶋)327
配偶者間人工受精 ・逆行性射精 ・後腹膜リンパ節
郭清(小 倉 ・ほか)373
閉塞性無精子症 ・精巣上体穿刺吸引術(鈴 木 ・ほ
か)669
精管精管吻合術 ・精管閉塞(後 藤 ・ほか)773
精管異所開口 男性不妊(三 品 ほか)863
10.内分泌(下 垂体,精 巣を除く)
















腎梗塞 自然再開通 ・腎動脈(日 比 ほか)159
無症候性顕微鏡的血尿 仙 本 ほか)413
腎動脈瘤破裂(黒川 ・ほか)455
尿管炎 ・尿管狭窄(佐 野 ・ほか)467
コレステリン肉芽腫 ・嚢胞腎(前 田.ほ か)557




腸骨動脈瘤 ・尿管通過障害(前 田 ・ほか)
動脈尿管痩 ・総腸骨動脈瘤(南 出 ・ほか)
膀胱,尿 道,陰 茎,外 陰部
原発性限局性尿道アミロイ ドーシス
か)
内腸骨動脈瘤 ・膀胱穿孔(森 山 ほか)
膀胱膣痩 ・経膣閉鎖法(増 田 ほか)
膀胱 ・異所性前立腺組織(矢 島 ・ほか)
尿道尖圭 コンジローマ
型(査畑 ・ほか)
傍尿道嚢腫 ・結石(柴 山 ・ほか)
前立腺,精 嚢
精嚢腺筋症 ・血精液症(藤 澤 ・ほか)
尿道ステント・金属ブジー(五 十川 ほか)
射精管異常拡張 ・男性不妊症(藤 沢 ほか)
前立腺エコー像 ・外来初診例(黒 川 ほか)
(辻村 ・ほ


















精巣,精 巣上体,精 索,陰 嚢
コレステリン肉芽腫 ・精巣白膜(土 井 ・ほか)
精索捻転症 ・造精機能(市 川 ほか)
急性陰嚢症 ・臨床的検討(三 浦 ほか)
精索 ・閉塞性血栓性血管炎(桑 原 ・ほか)
停留精巣 ・精巣捻転症(戸 澤 ・ほか)
精管石灰化症(夫 ・ほか)
精索捻転症(池 田 ・ほか)




膿腎症 ・超音波断層法 ・経皮的腎造痩術(石 津 ・
ほか)
膀胱膣旗 ・経膣閉鎖法(増 田 ほか)
両側腎細胞癌 ・腎区域切除術(成 毛 ・ほか)
f
膀胱尿管逆流防止術 ・二分脊椎(百 瀬 ・ほか)






















腹腔鏡下手術 ・合併症(松 田 ほか)337
VUR・テ フロ ンペース ト注入 長期臨床成績
(中嶋 ・ほか)599
腎孟腫瘍 ・経皮的腫瘍切除術(中 村 ・ほか)657
尿管ポリープ ・硬性尿管鏡下治療(岡 本 ・ほか)739
珊 瑚 状 結 石 ・ESWLPNL併 用 療 法(東
か)
珊瑚 状 結 石ESWLPNL・ 併 用 療 法(田 中
か)











尿路結石危険因子 ・尿路変向 ・蓄尿型膀胱 ・回腸
導管(武 田 ほか)41g
マインッパウチ ・虫垂ス トーマ(森 ・ほか)615
腺癌 ・回腸利用膀胱形成術(高 橋 ・ほか)753
尿管S状結腸吻合術 ・S状結腸癌(村 瀬 ほか)757
禁制型膀胱回腸痕 ・Nipplevalve(日比 ・ほか)939
回腸代用膀胱 ・非脱管腔化輸入脚(鈴 木 ・ほか)943
13.画像 診 断
後腹 膜線 維 症 ・MRI(北 村 ほ か)253
膿 腎 症 ・超 音 波 断 層 法 ・経 皮 的 腎 造痩 術(石 津
`まthli)517
副腎腫 瘍 ・胃憩 室(稲 葉 ・ほ か)553
Verrucouscarcinoma・陰茎MRI(西 川 ほ か)573
前 立 腺 エ コ ー像 ・外 来初 診 例(黒 川 ほ か)813
腎動 静 脈 奇 形 ・CO2-DSA(宮永 ほ か)823
化膿 性 腎嚢 胞 ・MRI(高 島 ・ほ か)837
浸潤 性 腎 孟 癌 画 像 診 断(高 橋 ・ほ か)ll25
14,検査,測 定,装 置,器 具,機 械
尿 道 留 置 カ テ ー テ ル ・細 菌 付 着 性 ・尿 道 炎(村
上 ほか)107
上 部 尿 路 結 石ESWL.BIOLITHOSMARK
III(神林 ・ほ か)115
尿 路 結 石 ・ESWL・SONOLITH3000(薄井 ・ほ
か)197
前 立腺 集 団 検 診 ・前 立 腺 特 異 抗 原(加 藤 ・ほ か)221
尿 路 結 石 一ESWL・DornierMFL500〔}一(U)(羽
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田野 ・ほ か)275
塗 銀 抗 菌 カ テ ー テ ル ・尿 路 感 染 予 防(竹 内 ほ
か)293
夜 尿 症 ・条 件 付 け療 法 ・膀 胱 内 圧 脳 波 終 夜 同 時 測
定(生 原 ・ほ か)307
尿 中 イ オ ン活 量 積 ・簡 易 測 定 法(小 川 ・ほ か)407
1GF-1・慢 性 腎不 全(来 山)499
尿 道 内 ス テ ン ト ・高 齢 者(辻 本 ・ほか)533
BLADMAN脊 髄 損 傷 ・膀 胱 洗 浄 ・膀 胱 訓 練
(福田 ・ほ か)605
尿 道 ス テ ン ト(目 黒 ほ か)621
腎 ダ イ ナ ミ ックCTイ オ ヘ キ ソ ー ル(津 ヶ谷 ・
Vまカ、)687
精 巣 腫 瘍 ・PCNA(栗 栖 ・ほか)715
前 立 腺 集 団 検 診 ・DELFIAPSAkit(今井 ・ほ
か)807
前 立 腺 特 異 抗 原 ・酵素 免 疫測 定 法(町 田 ほ か)977
前 立 腺 肥 大 症 ・経 尿 道 的 温熱 療 法(伊 藤 ・ほ か)997
前 立 腺 肥 大 症 ・経 尿 道 的 高 温 度 治 療 ・1-PSS(荒
井 ・`まカ、)1003
前 立 腺 肥 大 症 ・Intraurethralcatheter(武田 ほ
か)1011
15.実 験
前 立 腺 関連 抗 原 ・モ ノ クロ ー ナ ル抗 体 作 製 法(吉
貴 ・ほか)213
ラ ッ ト副 性 器 ・ホ ルモ ン反 応 特 性(湯 浅 ・ほ か)631
クエ ン酸 塩 尿 酸,尿 酸 塩 尿 中飽 和 度(1J・川)883
急性 単 純 性 尿 路 感 染 症 ・菌 交 代(酒 井)919
膀胱 癌 ・IFN一γ・遺 伝 子 治 療(橋 村 ・ほ か)1205
前 立腺 癌 ス ラ ミ ン(鈴 木 ・ほか)1215
精 巣腫 瘍 ・CPT-11(三木 ・ほか)1221
進 行 腎細 胞 癌 ・Bisbenzylisoquinoline(覧.ほか)1227
尿 路 性 器 癌 培 養 細胞 ・Rhodaminel23(平尾 ほ
か)1233
16.統 計
STD・実態調査 ・埼玉県(内 島 ・ほか)541
手術統計 島田市民病院(宮 川 ほか)877
前立腺癌 ・危険因子(中 田 ・ほか)1017
外来,入 院,手 術統計 ・社会保険大和郡山総合病
院(大森 ・ほか)ll87
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17.薬剤
ロ メ フ ロキ サ シ ン ・前 立 腺 組 織 内濃 度(森 田 ほ
か)97
マ クロ フ ァー ジ コ ロ ニ ー刺 激 因 子 ・前 立 腺 癌 ・骨
転 移(林 ・ほか)101
前 立 腺 肥 大 症 酢 酸 ク ロ ル マ ジ ノ ン 長 期 投 与
(古川 ほか)281
イ ン ポ テ ン ッ 診 断 ・陰 茎 海 綿 体 内 注 射Lipo
PGEI(矢島 ・ほか)289
前 立 腺 癌 フル タ ミ ド第1相 試験(阿 曽 ほ か)381
物 件 索 引
前 立 腺 癌 ・フル タ ミ ド第ll相試 験(阿 曽 ・ほか)391
TUR-P・術 後 感 染予 防(吉 田 ほ か)491
慢 性 細 菌 性 前 立 腺 炎 ・Tosufloxacin(池内 ・ほか)673
前 立 腺 肥 大 症AIIylestrenol(福岡 ほ か)679
尿 路 感 染 症 ・オ ー グ ベ ニ ン(塩 野 ・ほ か)777
ロ メフ ロ キ サ シ ン ・光 線 過敏 症(戸 澤 ・ほ か)801
前 立 腺 特 異 抗 原 ・酵素 免 疫測 定 法(町 田 ・ほ か)977
オ フ ロ キ サ シ ン ・前 立 腺 組 織 内 移 行(河 内 ・ほ
か)119i
